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RESUMEN
Presentamos un programa orientado a conseguir que los adolescentes estén mejor consigo mis-
OQU[EQPNQUFGO¶UCHTQPVGPOGLQTNCUFKHKEWNVCFGUFGNCXKFC[VGPICPOGPQUEQPFWEVCUFG
riesgo. Para ello el programa se centra en la potenciación educativa de los recursos del propio 
CFQNGUEGPVGGPVTGNQUSWGKPENWKOQUXCTKCDNGUFGRGTUQPCNKFCFEQIPKVKXCUCHGEVKXCU[JCDKNK-
FCFGUKPVGTRGTUQPCNGUXCTKCDNGUSWGUCDGOQUSWGGUV¶PTGNCEKQPCFCUEQPGNDKGPGUVCTRGTUQPCN
[UQEKCN[SWGUQPOQFKHKECDNGUEQPNCKPVGTXGPEKÎP5WXGTUKÎPGZRGTKOGPVCNHWGUQOGVKFCC
FQUGXCNWCEKQPGUGPEGPVTQUPQTOCNK\CFQU[FGRTQVGEEKÎPFGOGPQTGUWPCHQTOCVKXC[QVTC
FGNCUXCTKCDNGUUQDTGNCUSWGKPVGTXKGPG.QUTGUWNVCFQUOWGUVTCPSWGEQPUKIWGOGLQTCUGPNCU
RTKPEKRCNGUXCTKCDNGU[GPGNDKGPGUVCTRGTUQPCN[UQEKCNFGNQUCNWOPQU[SWGVCPVQGFWECFQ-
TGUEQOQCNWOPQUUGUKGPVGPUCVKUHGEJQUFGJCDGTRCTVKEKRCFQGPÃN[NQEQPUKFGTCPÕVKN.QU
TGUWNVCFQUHWGTQPVGPKFQUGPEWGPVCRCTCGNCDQTCTNCXGTUKÎPHKPCNFGNRTQITCOC
Palabras clave#FQNGUEGPEKC$KGPGUVCTRGTUQPCN[UQEKCN2TGXGPEKÎPFGTKGUIQU+PVGT-
vención educativa.
ABSTRACT
We present a programme aimed at helping adolescents to feel more at ease with themselves 
CPFYKVJQVJGTUVQDGVVGTHCEGVJGFKHHKEWNVKGUQHNKHGCPFVQGPICIGKPHGYGTTKUMDGJCXKQWTU
6QCEJKGXG VJKU VJGRTQITCOOGHQEWUGUQPVJGGFWECVKQPCNHQUVGTKPIQH VJGCFQNGUEGPVŏU
QYPTGUQWTEGUCOQPIYJKEJYGKPENWFGEQIPKVKXGCPFCHHGEVKXGXCTKCDNGUCPFXCTKCDNGUQH
RGTUQPCNKV[CPFKPVGTRGTUQPCNXCTKCDNGUYJKEJYGMPQYCTGTGNCVGFVQRGTUQPCNCPFUQEKCN
YGNNDGKPICPFYJKEJECPDGOQFKHKGFVJTQWIJKPVGTXGPVKQP6JGGZRGTKOGPVCNXGTUKQPQH
VJGRTQITCOOGYCUUWDLGEVGFVQVYQGXCNWCVKQPUKPDQVJTGIWNCTUEJQQNUCPFUEJQQNUHQT
OKPQTUYJQJCFUWHHGTGFCDWUG1PGQHVJGGXCNWCVKQPUYCUHQTOCVKXGCPFVJGQVJGTYCUQH
VJGXCTKCDNGUVJGRTQITCOOGFGCNUYKVJ6JGTGUWNVUUJQYVJCVKVDTKPIUCDQWVKORTQXGOGPV
KPVJGOCKPXCTKCDNGUCPFKPVJGRGTUQPCNCPFUQEKCNYGNNDGKPIQHVJGRWRKNUCPFVJCVDQVJ
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teachers and pupils felt satisfied with their participation and considered it useful. The results 
were taken into account in drawing up the final version of the programme.
Keywords:#FQNGUEGPEG 2GTUQPCN CPF UQEKCNYGNNDGKPI4KUM RTGXGPVKQP 'FWECVKQPCN
intervention.
“A todos los que en las situaciones difíciles encuentran fuerzas para seguir 
adelante y son capaces de  trabajar  por su bienestar y el de los demás.”
LOS AUTORES
INTRODUCCIÓN
0QGUPGEGUCTKQFGEKTSWGNCOC[QTÈCFGNQUCFQNGUEGPVGUUQPECUKUKGORTGDWGPQUJKLQU
DWGPQUCNWOPQU[GPUWOCDWGPQUEKWFCFCPQURGTQNQUGFWECFQTGUNQURCFTGU[NC
sociedad en general están cada vez más preocupados por el aumento de la delincuencia 
LWXGPKNFGNCXKQNGPEKCGUEQNCTQFGNCUCITGUKQPGUCNQURCFTGU[VCODKÃPRQTNQUCFQNGUEGPVGU
SWG UKP NNGICT C GUVQU GZVTGOQU RNCPVGCP RTQDNGOCU KORQTVCPVGU FG FKUEKRNKPC Q FG
EQPFWEVCFGPVTQFGNCHCOKNKCQNCGUEWGNC'UVCOQUJCDNCPFQFGGUGFGCNWOPQU
GJKLQUőFKHÈEKNGUŒSWGNNGXCPCCNIWPQURCFTGU[RTQHGUQTGUCFGEKTSWGVKGPGPNCUGPUCEKÎP
FGJCDGTRGTFKFQGNEQPVTQN[FGPQUCDGTSWÃJCEGTEQPGNNQUőb;CPQRQFGOQUEQP
ÃNŒőb*CEGNQSWGNGFCNCICPCŒQőb.QJGOQUFGLCFQRQTKORQUKDNGUQPHTCUGUSWG
escuchamos con frecuencia.
0QUQVTQUVCODKÃPGUVCOQURTGQEWRCFQURQTGUVGRTQDNGOCGKPVGPVCOQUKPVGTXGPKTUQDTGÃNC
VTCXÃUFGWPPWGXQRTQITCOCEW[CUECTCEVGTÈUVKECU[XCNKFCEKÎPGORÈTKECJQ[RTGUGPVCOQU

'NRTQITCOCEQORNGVQRWGFGGPEQPVTCTUGGP.ÎRG\%CTRKPVGTQ&GN%CORQ.¶\CTQ[
5QTKCPQC[WPCGZRNKECEKÎPDTGXGFGNOKUOQGP.ÎRG\%CTRKPVGTQ&GN%CORQ
.¶\CTQ[5QTKCPQD
El programa: sentido y principales características 
5WQDLGVKXQEGPVTCNGURQVGPEKCTGNDKGPGUVCTRGTUQPCN[UQEKCNFGNCFQNGUEGPVG[CWOGPVCT
UWTGUKUVGPEKCCPVGNQURTQDNGOCU[FKHKEWNVCFGUFGNCXKFC'UFGEKTPQUÎNQUGVTCVCFGSWG
GNCFQNGUEGPVGUGJCICOGPQUFCÌQCUÈOKUOQQCNQUFGO¶UUKPQVCODKÃP[UQDTGVQFQFG
SWGUGXCNQTGUGSWKGTC[UGEWKFG
ő[QUQ[KORQTVCPVG[QXCNIQNCRGPCŒEQOQOGFKQ
RCTCRQFGTSWGTGTXCNQTCT[EWKFCTCNQUFGO¶U
őVÕGTGUKORQTVCPVGVÕXCNGUNCRGPCŒ
FGSWGGPNQURTQDNGOCU[UKVWCEKQPGUFKHÈEKNGUŌSWGNQSWGTCOQUQPQCEQORCÌCPC
NCXKFCŌUGRCC[WFCTUG[C[WFCTCNQUFGO¶UUCNKTNQOGLQTRCTCFQRQUKDNG[TGEWRGTCT
EWCPVQCPVGUUWDKGPGUVCT
'U EKGTVQ SWG RCTC EQPUGIWKT GUVG QDLGVKXQ JCDTÈC SWG JCEGTOWEJCU EQUCU 
KPVGTXGPKT
UQDTGNCHCOKNKCNCGUEWGNCNQUOGFKQUFGEQOWPKECEKÎPQNQUCOKIQUUQPUÎNQCNIWPCUFG
GNNCURGTQPQUQVTQUPQUEGPVTCOQUGPWPCSWGPQURCTGEGD¶UKECRQVGPEKCTNQUTGEWTUQU[
JCDKNKFCFGUFGNRTQRKQCFQNGUEGPVG'UFGEKTGNRTQITCOCKPVGPVCFQVCTNGFGJGTTCOKGPVCU
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QGPUGÌCTNGCWVKNK\CTFGOQFQO¶UGHKEC\NCUSWG[CVKGPGRCTCSWGCHTQPVGOGLQTNQU
TKGUIQUUGCO¶UHWGTVGCPVGNQURTQDNGOCU[FKHKEWNVCFGU[RWGFCVTCDCLCTRCTCOGLQTCTUW
RTQRKQDKGPGUVCT[EQPVTKDWKTCNFGNQUFGO¶U5GVTCVCFGEQPUGIWKTSWGNQUCFQNGUEGPVGU
UGCPOGLQTGURGTUQPCU[GUVÃPO¶U[OGLQTKPVGITCFQUGPNCUQEKGFCFQFKEJQFGQVTQ
OQFQOGLQTUQEKCNK\CFQU5GVTCVCGPUWOCFGSWGUGCPHGNKEGU[RWGFCPEQPVTKDWKTC
la felicidad de los demás.
%QOQTGEWTUQUCRTQOQEKQPCTJGOQUGNGIKFQXCTKCDNGUFGNCUSWGUCDGOQUSWGCFGO¶U
FGIWCTFCTWPCTGNCEKÎPEKGPVÈHKECOGPVGRTQDCFCEQPGNDKGPGUVCT[EQPNCRTGXGPEKÎPFG
FKUVKPVQUTKGUIQUUQPOQFKHKECDNGUOGFKCPVGNCKPVGTXGPEKÎPGFWECVKXC5GVTCVCFGXCTKCDNGU
FGRGTUQPCNKFCFEQOQNCCWVQGUVKOCŌSWGTGTUG[XCNQTCTUGEQOQOGFKQRCTCRQFGTSWGTGT
[XCNQTCTCNQUFGO¶UŌFGXCTKCDNGUEQIPKVKXCUEQOQVGPGTWPCXKUKÎPFGNOWPFQFGNC
XKFC[FGNUGTJWOCPQSWGTGEQPQ\ECSWGCWPSWGNQUUGTGUJWOCPQUPQUEQORQTVCOQU
EQPHTGEWGPEKCFGOQFQGIQÈUVCVGPGOQUTGEWTUQURCTCCRTGPFGTCVTCDCLCTRQTGNDKGPGUVCT
EQOÕPQUGTECRCEGUFGGNGIKTFGHQTOCETÈVKECNQURTQRKQUXCNQTGU[FGVGPGTWPCEQPFWEVC
EQJGTGPVGEQPGNNQU5GVTCVCVCODKÃPFGXCTKCDNGUCHGEVKXCUEQOQNCGORCVÈCŌECRCEKFCF
RCTCRQPGTPQUGPUKPVQPÈCGOQEKQPCNEQPGNQVTQEQORTGPFKGPFQNQSWGUKGPVG[VGPKGP-
FQUGPVKOKGPVQUőGPNCOKUOCQPFCŒSWGNQUUW[QUŌQGNCWVQEQPVTQNŌEQPQEGTPWGUVTCU
GOQEKQPGU[UGTFWGÌQUFGGNNCUFGHQTOCSWGNCURQPICOQUCNUGTXKEKQFGPWGUVTQRTQRKQ
DKGPGUVCT[FGNFGNQUFGO¶UŌ[FGJCDKNKFCFGUUQEKCNGUGKPVGTRGTUQPCNGUŌUCDGTJCEGTUGT
ECRCEGUFGEQPXGTVKTPWGUVTQDWGPEQTC\ÎP[PWGUVTQUDWGPQUUGPVKOKGPVQUGPEQPFWEVCU
CHCXQTFGNDKGPGUVCTŌ
EWCFTQ
Figura 1.4GEWTUQUCUQEKCFQUEQPGNDKGPGUVCTRGTUQPCN[UQEKCN[EQPNCRTGXGPEKÎPFG
NCXKQNGPEKC[QVTQUTKGUIQU
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.CGNGEEKÎPFGGUVQUTGEWTUQUUGHWPFCOGPVCGPVTGQVTCUEQUCUGPNQUGUVWFKQUUQDTGNCU
PGEGUKFCFGUD¶UKECUSWGVQFQUNQUUGTGUJWOCPQUEQORCTVKOQU
XÃCUGRQTGLGORNQ.ÎRG\
[SWGXKGPGPCFGOQUVTCTSWGOWEJCUFGNCUXCTKCDNGUSWGVTCDCLCOQUUQPPGEGUCTKCU
RCTCUWUCVKUHCEEKÎPGPNQUGUVWFKQUUQDTGNQUOGPQTGUEQPECTGPEKCURTQDNGOCUUQEKCNGU
[XÈEVKOCUFGOCNVTCVQ
-CRNCP[EQN%CPVÎP[%QTVÃU%KEEJGVVK[6QVJ
&ÈC\#IWCFQSWGOWGUVTCPSWGOWEJQUFGGNNQUVKGPGPRTQDNGOCUGPGUVCU
XCTKCDNGU[SWGRTQOQEKQPCTNCURWGFGC[WFCTNGUCTGEWRGTCTQKPETGOGPVCTUWDKGPGUVCT
GPNQUGUVWFKQUUQDTGNQUHCEVQTGUFGTKGUIQ[FGRTQVGEEKÎP
9GTPGT
&WTNCM)KNCOQet al.,,COMQYUMKet al.,9KNNQWIJD[et al., 2007) que 
PQURGTOKVGPEQORTQDCTPQUÎNQSWGOWEJCUFGNCUEQPFWEVCUFGTKGUIQVKGPFGPCFCTUGGP
GNOKUOQCFQNGUEGPVG[CFGRGPFGTFGWPEQPLWPVQFGXCTKCDNGUUKOKNCTGUCNCUSWGPQUQVTQU
VTCDCLCOQUUKPQVCODKÃPSWGOWEJQUFGGUVQUTGEWTUQURWGFGPUGTÕVKNGURCTCCHTQPVCT
OGLQTNQURTQDNGOCU[FKHKEWNVCFGUFGNCXKFC[GPNQURTQRKQURTQITCOCUO¶UGURGEÈHKEQU
UQDTGRTGXGPEKÎPFGNCXKQNGPEKCTGUQNWEKÎPFGEQPHNKEVQUGVESWGGPNCOGFKFCSWGPQ
UGNKOKVCPCTGEGVCURCTCEQPVGPGTNCKORWNUKXKFCF[CRTGPFGTJCDKNKFCFGUUQEKCNGUCECDCP
EQPVGORNCPFQ XCTKCDNGU RCTGEKFCU C NCU SWG KPENWKOQU GP GN RTQITCOC 
&ÈC\#IWCFQ
&QNN$QP\Q/GTE[[5NGGV2QTQVTQNCFQNCTGNCEKÎPFGVQFCUGNNCUEQPGN
DKGPGUVCT
GPVGPFKFQGPGUVGECUQEQOQCFCRVCEKÎPUQEKCN[GOQEKQPCNHWGRTQDCFCGPWP
GUVWFKQRTGXKQTGCNK\CFQRQTPWGUVTCEQORCÌGTC5WUCPC.¶\CTQ
.¶\CTQ
&GPVTQFGNRTQITCOCNCKPVGTXGPEKÎPUQDTGGUVQUTGEWTUQUUGQTICPK\CGPNCUWPKFCFGU
didácticas que aparecen en el cuadro 2. La primera, única que no teníamos pensada 
KPKEKCNOGPVG[SWGUWTIKÎCRGVKEKÎPFGNQUGFWECFQTGURGTOKVGGUVCDNGEGTWPCUPQTOCU
D¶UKECUFGHWPEKQPCOKGPVQSWGRGTOKVCPGPVTGQVTCUEQUCUOGLQTCTGNENKOCFGNCENCUG
[FKURQPGTFGWPEQPLWPVQFGGUVTCVGIKCURCTCTGFWEKTNQURTQDNGOCUFGFKUEKRNKPC[UK
CRCTGEGPCHTQPVCTNQUOGLQT'PNCUUGKUTGUVCPVGUCDQTFCOQUNQURTKPEKRCNGUOGFKCFQTGU
FGNDKGPGUVCTRGTUQPCN[UQEKCN6QFCUGNNCUGUV¶PRGPUCFCURCTCUWCRNKECEKÎPEQPLWPVC[C
SWGUGRQVGPEKCPOWVWCOGPVG[QHTGEGPCFGO¶UFGWPCDTGXGHWPFCOGPVCEKÎPVGÎTKECWP
CORNKQEQPLWPVQFGCEVKXKFCFGUGPVTGNCUSWGUGKPENW[GPCEVKXKFCFGUFGIGPGTCNK\CEKÎP
para facilitar que el adolescente aplique lo aprendido fuera del contexto de aprendizaje. 
'PIGPGTCNUGVTCVCFGCEVKXKFCFGURT¶EVKECU[FKP¶OKECUSWGTGSWKGTGPFGWPTQNCEVKXQRQT
RCTVGFGNCFQNGUEGPVG[SWGEQPVKGPGPVQFCNCKPHQTOCEKÎPPGEGUCTKCRCTCSWGGNGFWECFQT
pueda ponerlas en práctica.
Se trata, finalmente, de un programa que puede aplicarse en distintos contextos (la escuela, 
centros de protección de menores o para menores infractores, centros de intervención en 
NQUDCTTKQUŗ[SWGRWGFGTGUWNVCTÕVKNCFKUVKPVQUVKRQUFGCFQNGUEGPVGUNQUSWGVKGPGP
RTQDNGOCU[ECTGPEKCUUQEKCNGUNQUOCNVTCVCFQUNQUSWGJCPEQOGVKFQFGNKVQUNQUSWG
RNCPVGCPRTQDNGOCUFGTGNCEKÎPQFKUEKRNKPCGPNCGUEWGNC[SWGUWGNGPGVKSWGVCTUGEQOQ
CNWOPQUőFKHÈEKNGUŒRGTQVCODKÃPCCSWGNNQUSWGPQVKGPGPGURGEKCNGURTQDNGOCU#NQU
RTKOGTQURWGFGC[WFCTNGUCUWRGTCTNCUECTGPEKCUSWGCEVWCNOGPVGVKGPGP[CVQFQURWGFG
UGTXKTNGUPQUÎNQRCTCRTGXGPKTTKGUIQUHWVWTQUUKPQVCODKÃPRCTCSWGUGUKGPVCPOGLQT[
O¶UCIWUVQEQPUKIQOKUOQU[EQPNQUFGO¶U[RCTCSWGRWGFCPEQPVTKDWKTFGWPOQFQ
CEVKXQCNDKGPGUVCTRGTUQPCN[UQEKCN
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Figura 2. Estructura general del programa
UNIDADES DIDÁCTICAS
1. Normas 2. Concepto de ser humano3. Valores y desarrollo moral 4. Autoestima
5. Empatía
6. Autocontrol
7. Habilidades para la co- 
municacion interpersonal
Creación del 
marco Recursos cognitivos
Recursos de
personalidad
Recursos
afectivos Habilidades
2QTQVTQNCFQGNRTQITCOCJCUKFQFKUGÌCFQFGUFGGNRTKPEKRKQGPEQNCDQTCEKÎPEQPNQU
RTQHGUQTGU[QTKGPVCFQTGUFGEQNGIKQUGKPUVKVWVQUCFGO¶UFGNQUGFWECFQTGUFGRTQVGEEKÎP
FGOGPQTGU*CEQPVCFQVCODKÃPEQPNCQRKPKÎPFGNCNWOPCFQ[JCUKFQFKUEWVKFQEQP
ITWRQUFGRCFTGU6QFQUGNNQUJCPJGEJQCRQTVCEKQPGUOW[ KORQTVCPVGURCTCFCTNG UW
HQTOCHKPCN#FGO¶UVCPVQGFWECFQTGUEQOQCNWOPQUUGJCPKORNKECFQOW[CEVKXCOGPVG
GPNCGXCNWCEKÎPEQOQNWGIQXGTGOQU2QTNCUECTCEVGTÈUVKECUFGUWFKUGÌQNQUGFWECFQTGU
FKURQPGP FG WP CORNKQOCTIGP FG NKDGTVCF GP UW RWGUVC GP RT¶EVKEC#WPSWG ECDG NC
RQUKDKNKFCFFGCRNKECTNQ VCNEQOQPQUQVTQU NQRTQRQPGOQU NQO¶UCEQPUGLCDNG NQO¶U
FGUGCDNG[RQUKDNGOGPVGNQO¶UÕVKNGUSWGECFCWPQNCCFCRVGŌGPNCUCEVKXKFCFGUGNGIKFCU
los ejemplos, el lenguaje utilizado...– a sus circunstancias particulares. Las múltiples 
CEVKXKFCFGUQRVCVKXCUSWGUGRTQRQPGPGPECFCWPKFCF[NCUIWÈCUFGCRNKECEKÎP[GXCNWCEKÎP
FCPNCUQTKGPVCEKQPGUPGEGUCTKCURCTCGNNQ5GIÕPNCUCEVKXKFCFGUHKPCNOGPVGGNGIKFCU[GN
modo en que se traten, el programa puede requerir de dos a cuatro sesiones de una hora 
RQTWPKFCFGUFGEKTGPVTG[UGUKQPGUCWPSWGNQKFGCNUGTÈCCRNKECTNQCNQNCTIQFG
un curso académico.
La validación: objetivos, metodología y resultados
Objetivos
 .CGXCNWCEKÎPEW[CURTKPEKRCNGUECTCEVGTÈUVKECUUGTGUWOGPGPGNEWCFTQKPVGPVC
EQPUGIWKTVTGUQDLGVKXQU
 1DVGPGTKPHQTOCEKÎPRCTCUCDGTGPSWÃOGFKFCNQUCNWOPQU[GFWECFQTGUGUV¶P
UCVKUHGEJQUEQPGNRTQITCOC[NQEQPUKFGTCPÕVKN
 1DVGPGT KPHQTOCEKÎP RCTCOGLQTCTNQ [ CFGEWCTNQ C NQU EGPVTQU GFWECFQTGU [
alumnos a los que va dirigido.
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 5CDGTGPSWÃOGFKFCGNRTQITCOCGUECRC\FGEQPUGIWKTECODKQUGPOGFKCFQTGU
FGNDKGPGUVCTUQDTGNQUSWGKPVGTXKGPG[GPGNRTQRKQDKGPGUVCT
Metodología
 .CGXCNWCEKÎPHQTOCVKXCGUV¶GPECOKPCFCCEQPUGIWKTNQUFQURTKOGTQUQDLGVKXQU[UG
TGCNK\ÎCVTCXÃUFGFKUVKPVQUOÃVQFQUEWCNKVCVKXQUCRNKECFQUCGFWECFQTGU[CNWOPQU
en distintos momentos de la puesta en práctica del programa.
 .CGXCNWCEKÎPFGNCUXCTKCDNGU[FGNDKGPGUVCTUGTGCNK\ÎEQPWPCEQODKPCEKÎPFGOÃVQFQU
EWCPVKVCVKXQU[EWCNKVCVKXQUSWGHWGTQPCRNKECFQUCPVGU[FGURWÃUFGNCKPVGTXGPEKÎP
Participantes
 'NRTQITCOCUGJCGXCNWCFQEQPNCEQNCDQTCEKÎPFGFKUVKPVQUEGPVTQU[GFWECFQTGURGTQ
NQUFCVQUSWGRTGUGPVCOQUUGQDVWXKGTQPGPVTGUFGGNNQUKPXQNWETCFQUGURGEKCNOGPVGGP
su evaluación, dos centros de protección de menores (Victoria Adrados de Salamanca 
[José MonteroFG8CNNCFQNKF[WPEQNGIKQFG5CNCOCPEC
San Estanislao de Kofka).

6CDNC'PVQVCNJCPRCTVKEKRCFQCNWOPQUFGEGPVTQUFGRTQVGEEKÎP[FGN
centro normalizado.
Tabla 1. Alumnos participantes en el estudio.
TIPO DE CENTRO Alumnos Varones Mujeres Edad media
Menores 27 65% 35% 14.9
Normalizado 28 68% 32% 12.2
TOTAL 55 63% 33% 13.2
Instrumentos
 .CGXCNWCEKÎPFGECFCWPCFGNCUXCTKCDNGUUGTGCNK\ÎEQPFQUKPUVTWOGPVQUDTGXGU
WPQEWCPVKVCVKXQ[QVTQEWCNKVCVKXQXCTKQUFGGNNQUFKUGÌCFQURCTCGUVGVTCDCLQ.C
XCTKCDNGDKGPGUVCTUGGXCNWÎCVTCXÃUNCUUWDGUECNCUFGCFCRVCEKÎPRGTUQPCN[UQEKCN
del Inventario de Adaptación de Conducta
+#%FG%QTFGTQ[%TW\

 .CGXCNWCEKÎPFGNRTQEGUQUGTGCNK\ÎCVTCXÃUFGIWÈCUFGGPVTGXKUVCJQLCUFGTGIKUVTQ[
EWGUVKQPCTKQUCPÎPKOQUVQFQUGNNQUGNCDQTCFQUGZRTGUCOGPVGRCTCGUVCKPXGUVKICEKÎP
Las hojas de registro fueron validadas con un sistema de acuerdo interjueces.
Procedimiento
Todas las aplicaciones experimentales del programa (excepto la primera) fueron 
TGCNK\CFCURQTNQUGFWECFQTGUJCDKVWCNGUFGNQUCNWOPQUCNQNCTIQFGUGUKQPGUFG
una hora de duración.
 2CTCTGCNK\CTNCGXCNWCEKÎPHQTOCVKXCNQUGFWECFQTGUTGNNGPCDCPWPCJQLCCNHKPCNFG
ECFCUGUKÎPGPNCSWGXCNQTCDCPNQQEWTTKFQGPGNNCVGPKGPFQGPEWGPVCCURGEVQUEQOQ
el grado de atención de los alumnos, el nivel de implicación, los comentarios positivos 
[PGICVKXQUQNCURTKPEKRCNGUFKHKEWNVCFGUGPEQPVTCFCU[GNVKRQFGUQNWEKÎPSWGNGU
FKGTQP.QUGFWECFQTGURCTVKEKRCDCPCFGO¶UGPXCTKCUTGWPKQPGUWPCUKPKEKCNGUGPNCU
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SWGTGEKDÈCPNCHQTOCEKÎPPGEGUCTKCRCTCCRNKECTGNRTQITCOC[GPNCSWGCEQTFCDCP
GNOQFQFGCFCRVCTNQCUWUCNWOPQU[QVTCHKPCNGPNCSWGVGPKGPFQGPEWGPVCNQU
TGUWNVCFQUFGVQFCUNCUGXCNWCEKQPGU[UWRTQRKCGZRGTKGPEKCQHTGEKGTCPCNVGTPCVKXCU
para mejorarlo en futuras aplicaciones.
 .QUCNWOPQUXCNQTCDCPGNRTQITCOCGPFQUOQOGPVQUJCEKCNCOKVCFEQPVGUVCPFQC
WPCGPVTGXKUVCITWRCNSWGNGUJCEÈCGNGFWECFQT[CNHKPCNTGNNGPCPFQWPEWGUVKQPCTKQ
CPÎPKOQ'PCODCUQECUKQPGUKPFKECDCPGPVTGQVTCUEQUCUGPSWÃOGFKFCGNRTQITCOC
NGUGUVCDCTGUWNVCPFQÕVKNSWÃNGUGUVCDCIWUVCPFQO¶U[SWÃOGPQU[SWÃEQUCUUG
RQFTÈCPJCEGTRCTCOGLQTCTNQ&GGUVGOQFQPQUÎNQQDVGPÈCOQUKPHQTOCEKÎPOW[
ÕVKNUKPQSWGCFGO¶UGUV¶DCOQUGPUGÌCPFQC NQUCFQNGUEGPVGUCJCEGTWPCETÈVKEC
EQPUVTWEVKXC EQJGTGPVG EQP NC CFCRVCEKÎP ETÈVKEC [ NC RCTVKEKRCEKÎP CEVKXC GP NC
EQPUVTWEEKÎPFGNDKGPGUVCTSWGSWGTGOQUHQOGPVCTFGUFGGNRTQITCOC
 .CGXCNWCEKÎPFGNCUXCTKCDNGU[FGNDKGPGUVCTUGTGCNK\ÎGPNCUFQUUGUKQPGURTGXKCU
C NCCRNKECEKÎPFGNRTQITCOC[GP NCUFQURQUVGTKQTGU2CTCGNNQWPGFWECFQTFG
NQUCNWOPQUSWGPQJCDÈCRCTVKEKRCFQGPNCCRNKECEKÎPFGNRTQITCOCNGURGFÈCSWG
rellenaran los distintos instrumentos. Dado que la evaluación era anónima, se utilizó 
WPUKUVGOCFGENCXGURCTCRQFGTEQORCTCTNCUGXCNWCEKQPGUőRTGŒ[őRQUVŒFGECFC
alumno.
Resultados
 %QOQTGINCIGPGTCNNQUCNWOPQU[GFWECFQTGUUGUKGPVGPUCVKUHGEJQUFGRCTVKEKRCTGP
GNRTQITCOC[NQEQPUKFGTCPÕVKN.QUGFWECFQTGUKPFKECPCFGO¶USWGGNRTQITCOC
EQPUKIWGOGLQTCTGNENKOCFGENCUG.QUTGUWNVCFQUFGNCGXCNWCEKÎPFGNCUXCTKCDNGU
XCPRQTNQIGPGTCNGPNCFKTGEEKÎPGURGTCFC[UGEQPUKIWGGPVÃTOKPQUIGPGTCNGU
OGLQTCTGNDKGPGUVCT#ÕPCUÈUQOQUEQPUEKGPVGUFGSWGGUVGVTCDCLQCFQNGEGFGFKXGTUCU
limitaciones que conviene tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados.
Principales resultados de la evaluación del programa por parte de los alumnos
Como regla general la entrevista intermedia muestra que los alumnos prefieren las tareas 
O¶UFKP¶OKECU[COGPCU[ TGEJC\CP NCUFG VKRQO¶UCECFÃOKEQGURGEKCNOGPVGGP NQU
EGPVTQUFGRTQVGEEKÎPFGOGPQTGUGP NQUSWGGUJCDKVWCNSWG NQUCNWOPQU VGPICPFKHK-
EWNVCFGUCECFÃOKECUGKPENWUQRTQDNGOCUUGTKQUFGNGEVWTC[GUETKVWTC'UVQPQUNNGXÎC
aumentar el número de actividades que requieren una participación más activa por parte 
FGNQUCNWOPQU[TGFKUGÌCTNCUSWGKORNKECDCPRCRGN[N¶RK\RCTCSWGVCODKÃPUGRWFKGTCP
realizar de forma oral.
.QU TGUWNVCFQU FGN EWGUVKQPCTKQ CPÎPKOQ HKPCNOWGUVTCP 
VCDNC  SWGINQDCNOGPVG NQU
CNWOPQUGUV¶PUCVKUHGEJQUFGJCDGTRCTVKEKRCFQGPGNRTQITCOC.COC[QTÈC
FKEGP
SWGGNRTQITCOCNGUJCIWUVCFQ[VQFQUUGNQTGEQOGPFCTÈCPCQVTQUEQORCÌGTQU'UVQ
QDXKCOGPVGPQUKIPKHKECSWGPQGPEWGPVTGPNKOKVCEKQPGU[CURGEVQUSWGFGDGPUGTOGLQTCFQU
7PGUVCTÈCFKURWGUVQCRCTVKEKRCTGPWPRTQITCOCUKOKNCTUKPGODCTIQGPNQUEGPVTQU
FGOGPQTGUJC[WPFGCNWOPQUSWGPQGUVCTÈCPFKURWGUVQUCTGRGVKT5WGNGVTCVCTUG
GPIGPGTCNFGCNWOPQUSWGNNGXCPOWEJQVKGORQGPGNEGPVTQ[SWGEQPUKFGTCPSWGGUVQU
VGOCU[CNQUJCPVTCDCLCFQUWHKEKGPVGOGPVG
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Tabla 2.8CNQTCEKÎPINQDCNFGNRTQITCOC
Tipo de centro
                              Menores          Normalizado               TOTAL
                          SÍ               NO SÍ NO SÍ NO                             
 ¿Te ha gustado?  91% 9% 100% 0% 96% 4%
 ¿Repetirías? 64% 36% 100% 0% 84% 16%
 ¿Lo recomendarías? 100% 0% 100% 0% 100% 0%
%WCPFQ NGUFCOQU NCQRQTVWPKFCFFGJCEGT EQOGPVCTKQU UQDTGGNRTQITCOC 
TCDNC
NCOC[QTÈC
TGCNK\CXCNQTCEKQPGURQUKVKXCU0QQDUVCPVGWPCEQORCÌCGUVCU
XCNQTCEKQPGUFGCNIWPQUEQOGPVCTKQUPGICVKXQUOW[ÕVKNGURCTCOGLQTCTNQ
Tabla 3.'PIGPGTCNSWÃVGJCRCTGEKFQGNRTQITCOC!6KRQFGEQOGPVCTKQUTGCNK\CFQU
por los alumnos.
Tipo de centro
                                Menores          Normalizado               TOTAL
 Comentarios         n                P                n               P                  n             P
Sólo positivos 6 60% 9 90% 15 75%
 Positivos y negativos 3 30% 0 0% 3 15%
 Sólo negativos 1 10% 1 10% 2 10%
4GURGEVQ C NQU EQPQEKOKGPVQU PWGXQU CRQTVCFQU [ C UW WVKNKFCF RT¶EVKEC 
TCDNC  NC
OC[QTÈCFGNQUCNWOPQU
GPNQUEGPVTQUFGOGPQTGU[GPNQUPQTOCNK\CFQU
EQPUKFGTCSWGGNRTQITCOCNGUCRQTVÎEQPQEKOKGPVQUPWGXQU[GUVQCRGUCTFGSWGUGIÕP
NQUGFWECFQTGU[CUGJCDÈCPVTCDCLCFQFGWPOQFQKPHQTOCNCNIWPQUFGNQUEQPVGPKFQU
2QTQVTQNCFQGNEQPUKFGTCSWGNQCRTGPFKFQNGUHWGÕVKNGPUWXKFCTGCNUQDTGVQFQ
RCTCOGLQTCTCURGEVQUTGNCEKQPCFQUEQPGNDKGPGUVCTRGTUQPCN[UQEKCN
TCDNCQDLGVKXQ
fundamental del programa. 
Tabla 4.%QPQEKOKGPVQUCRQTVCFQU[WVKNKFCFRCTCNCXKFCTGCN
Tipo de centro
                                        Menores            Normalizado        TOTAL
                                    SÍ             NO         SÍ            NO       SÍ           NO
 Aprendió cosas nuevas 73% 27% 93% 7% 84% 16%
Utilidad vida real  91% 9% 77% 23% 83% 17%
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Tabla 5. Nuevos conocimientos aportados por el programa.
Todos los alumnos
                                                                             Comentarios    Porcentaje
Bienestar personal y social:
  Mejorar relaciones / convivencia 5 15%
  Valorar / respetar a los demás 4 12%
  Conocerme 4 12%
  Tener mi propio criterio 4 12%
  Mejorar escucha/conversación 3 9%
  Decir sí y no 2 6%
  Expresar mis sentimientos 2 6%
  Expresar mis sentimientos 2 6%
  Comportarme en cada situación 2 6%
  Otros conocimientos 3 9%
Otros ámbitos:
   Manejar el ordenador 1 3%
   Estudiar 1 3%
TOTAL BIENESTAR P. Y SOC. 31 94%
TOTAL OTROS ÁMBITOS 2 6%
Principales resultados de la evaluación del programa por parte de los educadores
En las reuniones finales mantenidas con los educadores de los diferentes centros, insistieron 
GPNCKFGCFGSWGGNRTQITCOCNGUTGUWNVCÕVKN[NGURGTOKVGVTCDCLCTFGHQTOCO¶UUKUVGO¶VKEC
[QTICPK\CFCCNIWPQUFGNQUEQPVGPKFQUSWGGNNQU[CVTCDCLCP
Por otro lado consideran que el programa tiene utilidad en la vida real de los alumnos: Les 
C[WFCCRGPUCT[CCPCNK\CTUWRTQRKCTGCNKFCFCTGUQNXGTRTQDNGOCUFGNCXKFCEQVKFKCPC
CEQPVTQNCTUWUKORWNUQU[COGLQTCTNCUTGNCEKQPGUEQPNQUFGO¶U.COC[QTÈCUGÌCNCP
VCODKÃPSWGJCPQDUGTXCFQECODKQUGPUWUCNWOPQUVTCUNCCRNKECEKÎPFGNRTQITCOCGPVTG
NQUSWGFGUVCECP.COGLQTCFGNCUJCDKNKFCFGUUQEKCNGU[NCOGLQTCFGNCTGNCEKÎPCNWOPQ
RTQHGUQT[FGNENKOCFGNCENCUG5GIÕPCNIWPQFGGNNQUGNRTQITCOCőETGCDWGPTQNNQŒ
0QQDUVCPVGCNIWPQUGFWECFQTGUFKEGPPQJCDGTQDUGTXCFQPKPIÕPECODKQ
.COC[QTÈCEQPUKFGTCPSWGGUEQPXGPKGPVGSWGUGCPNQURTQRKQUGFWECFQTGUNQUSWGCRNKSWGP
GUVGVKRQFGRTQITCOCURGTQUKGORTGSWGUGNGUQHTG\ECHQTOCEKÎPRCTCJCEGTNQ[CSWG
ECTGEGPFGGNNC[VCODKÃPSWGGUOW[EQPXGPKGPVGSWGGNRTQITCOCNGUFGNCQRQTVWPKFCF
FGCFCRVCTNQSWGGPÃNUGRTQRQPGCNCURGEWNKCTKFCFGUFGUWEGPVTQ[FGUWUCNWOPQUCN
VKGORQFKURQPKDNG[CNCHQTOCFGVTCDCLCTFGNGFWECFQT
%QPUKFGTCPVCODKÃPSWGNQKFGCNUGTÈCSWGGNVTCDCLQFGGUVCUXCTKCDNGUVWXKGTCEQPVKPWKFCF
GPGNVKGORQ[SWGPQUGNKOKVCTCCNQSWGFWTCNCCRNKECEKÎPFGNRTQITCOC7PCOCPGTC
FGJCEGTNQUGTÈCCFGO¶UFGSWGGUVGVKRQFGEQPVGPKFQUUGVTCDCLCTCGPVQFCUNCUGFCFGU
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la inclusión de actividades que el educador pudiera hacer con sus alumnos fuera del 
programa.
Principales resultados de la evaluación de las variables y del bienestar personal y 
social
&WTCPVGNCCRNKECEKÎPFGNRTQITCOCUWTIKGTQPCNIWPCUFKHKEWNVCFGUSWGJCEGPCEQPUGLCDNGKPVGT-
pretar estos resultados con prudencia. Por ejemplo, en los centros de menores se produjo una 
ITCPRÃTFKFCFGCNWOPQUGPVTGGNRTGVGUV[GNRQUVGUV
TGNCEKQPCFCEQPNCRTQRKCFKP¶OKEC
FGGUVQUEGPVTQUEQPEQPUVCPVGUKPEQTRQTCEKQPGU[UCNKFCUFGCFQNGUEGPVGU2QTQVTQNCFQNCUFQU
ÕNVKOCUWPKFCFGUCWVQEQPVTQN[JCDKNKFCFGUUQEKCNGUUGVTCDCLCTQPUQNQGPWPCÕPKECUGUKÎPRQT
RTQDNGOCUFGVKGORQ#ÕPCUÈGNRTQITCOCEQPUKIWGECODKQUUKIPKHKECVKXQUGPNCURTKPEKRCNGU
XCTKCDNGUUQDTGNCUSWGKPVGTXKGPG'PQVTCUCWPSWGNCUFKHGTGPEKCUPQUQPGUVCFÈUVKECOGPVG
UKIPKHKECVKXCURQFGOQUQDUGTXCTSWGXCPGPNCFKTGEEKÎPRTGFKEJC
6CDNC
Tabla 6.2WPVWCEKQPGUGPNCUXCTKCDNGVTCDCLCFCUGPECFCWPKFCFCPVGU[FGURWÃUFGNNC
aplicación del programa.
TIPO DE CENTRO
TOTAL
Menores Normalizado
PRE POST PRE POST PRE POST
CONCEPTO DE SER HUMANO
   Prueba cualitativa 2,2 1.3 3.5 2.6 3,3 2,3
Prueba cuantitativa 5.4 6 8.3 7.3 7,8 7,1
AUTOESTIMA
   A.E. de rendimientos 27.4 27.6 26.7 28.3 27.6 28.1
   A.E. Social 25.9 28.3* 26.7 27.5 26.5 27.7*
   A.E. Corporal 16.8 22.9* 12 24** 14 23,5**
   A.E. Total 58 73** 42.2 77.9** 48.8 76**
EMPATÍA
   Empatía afectiva 22.7 23.5 26.1 27.3 25.1 26.2+
   Empatía cognitiva 24.6 26.4+ 22.8 24.2* 23.4 24.9*
   Empatía negativa 18.4 19.7 20.4 18.7* 19.8 19
VALORES
   Escala de Valores 11,3 14+ 14.6 16.2+ 14 15,8*
HABILIDADES SOCIALES
   Medida cualitativa 6 6.7 7.2 7.6 7 7.4
Medida cuantitativa 2.6 3.3 3.5 3.3 3.3 3.4
AUTOCONTROL
    Autocontrol 4.4 4,3 4,6 3,7 3,7 3,8
R
WPCEQNCR
WPCEQNCR
WPCEQNC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1DUGTXCOQUVCODKÃP
VCDNCSWGVTCUNCCRNKECEKÎPFGNRTQITCOCUGRTQFWEGWPCOGLQTC
GPGNPKXGNFGCFCRVCEKÎPRGTUQPCN[UQEKCNQDLGVKXQHWPFCOGPVCNFGNCKPVGTXGPEKÎPCWPSWG
estas mejoras sólo resultan significativas en el caso de la adaptación social. 
Tabla 7.2WPVWCEKQPGUGPNG+#%CPVGU[FGURWÃUFGNRTQITCOC
TIPO DE CENTRO
TOTAL
Menores Normalizado
PRE POST PRE POST PRE POST
Adaptac. personal 18,3 20.2 21.8 22.4 20,5 21,7
Adaptac. social 15,4 17.8* 18.8 19.1+ 17,8 19,1*
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
6QFQEWCPVQCECDCOQUFGFGEKTRCTGEGOQUVTCTSWGGNRTQITCOCGFWECVKXQSWGRTGUGPVCOQU
EQPUKIWGGPNÈPGCUIGPGTCNGUSWGNQUCFQNGUEGPVGUGUVÃPOGLQTEQPUKIQOKUOQU[EQPNQU
FGO¶U.QUGFWECFQTGU[CNWOPQUNQEQPUKFGTCPÕVKN[ECRC\FGEQPUGIWKTECODKQUGPNC
FKP¶OKECFGNITWRQ[GPNCXKFCFGNQURTQRKQUCNWOPQU
0QQDUVCPVGNQUTGUWNVCFQUFGNCUGXCNWCEKQPGUPQUNNGXCTQPCKPVTQFWEKTCNIWPQUECODKQU
en el programa, entre los que destacamos: El incremento de los elementos de formación 
RCTCNQUGFWECFQTGU[FGNCURQUKDKNKFCFGUFGCFCRVCEKÎPFGRTQITCOCNCKPENWUKÎPFGWPC
explicación más detallada de cómo aplicar las actividades, la potenciación de las actividades 
FKP¶OKECU[FGKPVGTCEEKÎPGNKPETGOGPVQFGNPÕOGTQFGCEVKXKFCFGUFGIGPGTCNK\CEKÎP[NC
inclusión, dentro de cada unidad, de varias propuestas de actuación a nivel del currículum 
oculto para que el educador realice las que considere más adecuadas a su caso. 
Por supuesto que la aplicación de programas como el presente no agota la intervención 
GP GN DKGPGUVCT [ ETGGOQU SWG UQP PGEGUCTKCU VCODKÃP QVTCU CEVWCEKQPGU GFWECVKXCU [
políticas dirigidas a la mejora de la escuela, de las familias, de los grupos de iguales, 
FGNCUCEVKXKFCFGUFGQEKQFKTKIKFCUCNQUCFQNGUEGPVGU[FGNCUQEKGFCFGPIGPGTCN2GTQ
VCODKÃPGUEKGTVQSWGGNEQPUGIWKTSWGWPDWGPPÕOGTQFGCFQNGUEGPVGU UGCECRC\FG
VTCDCLCTCEVKXCOGPVGRQTOGLQTCTUWDKGPGUVCT[GNFGNQUFGO¶UGUWPOQFQFGGORG\CT
CECODKCTVQFCUGUVCUEQUCU
2QTUWRWGUVQ VCODKÃPSWG NQO¶UFGUGCDNGGUSWGGUVG VKRQFGEQPVGPKFQUUG VTCDCLGP
FGHQTOCUKUVGO¶VKECC NQ NCTIQFGVQFQGNRTQEGUQGFWECVKXQ[EQPVQFQU NQUCNWOPQU
[SWGPQUGNKOKVGCNCCRNKECEKÎPFGWPRTQITCOCEQPETGVQFWTCPVGWPQURQEQUFÈCUQ
UGOCPCUCCNIWPQUITWRQU*Q[CPCFKGUGNGQEWTTKTÈCRQTGLGORNQEQPUKFGTCTSWGNQU
CNWOPQURWGFGPCRTGPFGTOCVGO¶VKECUVTCDCL¶PFQNCUUÎNQFWTCPVGWPQUFÈCUGPWPÕPKEQ
curso. Nosotros no queremos decir con esto que los aprendizajes para la vida sean más 
KORQTVCPVGUQOGPQUSWGNCUOCVGO¶VKECUUKPQSWGNQUCRTGPFK\CLGUKORQTVCPVGUFGDGP
VTCVCTUGEQPEKGTVCRTQHWPFKFCF[EQPVKPWKFCF%QPVCTEQPWP¶TGCRCTCGNNQFGPVTQFGNC
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GUEWGNCUGTÈCNQKFGCN'UVQUEQPVGPKFQURQFTÈCPUGTXKTEQOQPÕENGQEGPVTCNRCTCVTCDCLCT
luego otros como la prevención del consumo de drogas, los riesgos sexuales o el fomento 
FGNCKIWCNFCFGPVGNQUUGZQURQTEKVCTUÎNQCNIWPQUFGNQURQUKDNGUVGOCUGPNQUSWG
EQOQGUUCDKFQUGUWGNGTGEWTTKTCNVTCDCLQFGXCTKCDNGUEQOQNCCWVQGUVKOCNCGORCVÈCQ
NCUJCDKNKFCFGUUQEKCNGUSWGEQPGUVGRNCPVGCOKGPVQPQUGTÈCPGEGUCTKQTGRGVKTWPC[QVTC
vez. Fuera de la escuela, por ejemplo, en los centros de protección de menores, se cuenta 
EQPO¶UNKDGTVCFRCTCQTICPK\CTUGRGTQGUKORQTVCPVGEQPVCTEQPGFWECFQTGUFGDKFCOGPVG
HQTOCFQURCTCRQFGTVTCDCLCTNQU
Somos conscientes de que el proceso de evaluación tiene varias limitaciones entre las que 
RQFGOQUFGUVCECTCFGO¶UFGNQ[CEQOGPVCFQCNQNCTIQFGGUVGCTVÈEWNQSWGFGPVTQFGN
TCPIQFGVKGORQCEQPUGLCDNGRCTCCRNKECTNCUWPKFCFGU
CUGUKQPGUFGWPCJQTCNC
evaluación se realizó tras una aplicación ajustada al tiempo mínimo (2 horas) e, incluso, 
con solo una hora de aplicación en dos de las unidades. Aún así, en líneas generales, el 
RTQITCOCEQPUKIWGECODKQUGP NCFKTGEEKÎPGURGTCFQ2QTQVTQ NCFQGP NCGXCNWCEKÎP
FGNCUXCTKCDNGUJWDKGTCUKFQFGUGCDNGEQPVCTEQPWPITWRQFGEQPVTQNSWGPQTGEKDKGTC
KPVGTXGPEKÎPQOGLQTCÕPSWGTGEKDKGTCGN VTCVCOKGPVQSWGJCDKVWCNOGPVGUGFCCGUVG
VKRQFGEQPVGPKFQU'UEKGTVQSWGNQUGFWECFQTGUFKEGPSWGGNVTCDCLQINQDCNSWGPQUQVTQU
RTQRQPGOQUNGURCTGEGOGLQT[O¶UÕVKNSWGGNVTCVCOKGPVQRWPVWCNFGVGOCUUWGNVQURGTQ
GUVQFGDGTÈCJCDGTUGEQPHKTOCFQGORÈTKECOGPVG
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